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Claves para interpretar la Política 
 Exterior Española y las Relaciones
Internacionales 2005
ENERO
Andalucía 
14-16.01.05
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, viaja
a París para presentar el Anteproyecto de Ley reguladora 
del Estatuto de Andaluces y Andaluzas en el Exterior de
Andalucía. 
Madrid
15-17.01.2005
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, viaja a China en visita oficial para promocionar la imagen
de Madrid en el país asiático y al tiempo impulsar la candi-
datura olímpica de Madrid 2012 y su turismo. La presidenta
va acompañada por el embajador de España, José Pedro
Sebastián de Erice; el vicepresidente primero de la Comu-
nidad, Ignacio Gonzalez; el consejero de Economía e Innova-
ción Tecnológica, Fernando Merry del Val; la consejera de
Familia y Asuntos Sociales, Beatriz Elorriaga; y la viceconse-
jera de Cultura, Isabel Martínez-Cubells.
Cataluña
19.01.05
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Mara-
gall, viaja a Bruselas (Bélgica) para entrevistarse con diver-
sas autoridades comunitarias y altos cargos catalanes en la
UE, participar en la toma de posesión de la Delegada del
Gobierno de la Generalitat en Bruselas, Anna Terrón, y ce-
lebrar el año nuevo en la Delegación del Gobierno en
Bruselas.
Comité de las Regiones (CdR)
20-21.01.05
Tiene lugar en Bruselas (Bélgica) la reunión del Comité de las
Regiones, a la que acude el presidente del Principado de
Asturias, Vicente Álvarez Areces.
Asturias
22.01.05
El presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez
Areces participa en la mesa redonda que tiene lugar en
Valencia sobre “La ciudadanía europea: Una Constitución
para Europa”.
22-29.01.05
El Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores del Principado de Asturias, Francisco Javier
García Valledor, viaja a Brasil para participar en el Foro
Mundial de Porto Alegre.
FEBRERO
Unión Europea
15.02.05
Se celebra en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas
una Conferencia organizada por el PP, a favor de la Consti-
tución Europea. A la misma asistien Mariano Rajoy, el pre-
sidente del PP, José Manuel Borroso, presidente de la
Comisión Europea, el presidente de la Comunidad Valenciana,
y Francisco Camps el presidente de la región de Murcia,
Ramón Luis Valcárcel, que intervino con una ponencia sobre
“La solidaridad del agua”.
Navarra
15-22.02.05
El presidente de la Comunidad de Navarra, Miguel Sanz, par-
ticipa en la semana de promoción de Navarra en Nueva York
organizada por la Cámara de Comercio y el Gobierno de
Navarra; de la conferencia en el Instituto Español Reina Sofía
titulada “Navarra, tierra de oportunidades”.
Extremadura
22.02.05
El presidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos
Rodríguez Ibarra, firma un acuerdo entre la Junta y el
Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN).
Comité de las Regiones
23-24.02.05
Se celebra en Bruselas (Bélgica) el 58º Pleno del Comité, en
el que se aprueba un dictamen que reclama la búsqueda de
una solución específica para los estados que dejan de bene-
ficiarse de la ayudas del Fondo de Cohesión, como es el caso
de España. En el Pleno se aprueban las enmiendas presen-
tadas por las comunidades autónomas españolas, entre las
que figura una planteada por el presidente de la Región de
Murcia; Ramón Luis Valcárcel. En el Pleno participan también
el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio Sán-
chez Amor; el presidente del Principado de Asturias, Vicente
Álvarez Areces y el presidente del Gobierno de Aragón,
Marcelino Iglesias.
Extremadura
26.02.2005
El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio
Sánchez de Amor, viaja a Lisboa (Portugal) para participar al
Encuentro Empresarial Transfronterizo “Estrategia de des-
arrollo en la región de Idanha” organizado por la Cámara
Municipal de Idanha en colaboración con la Cámara de
Comercio Luso-Española y la Junta de Extremadura.
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Aragón
26-27.02.05
El consejero de Agricultura y Alimentación del Gobierno de
Aragón, Gonzalo Arguilé viaja a Nuremberg (Alemania) para
asistir a la Feria Internacional de Agricultura Ecológica Bio-
fach 2005, donde están presentes diez empresas aragone-
sas productoras de alimentos ecológicos.
Cataluña
28.02-02.03.05
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Mara-
gall, viaja a Uruguay para asistir a la toma de posesión del
presidente Tabaré Vázquez. Además imparte una confe-
rencia en la sede del Mercado Común del Sur (MERCO-
SUR). 
Asturias
28.02-03.03.05
La representante del Instituto Asturiano de la Mujer, Begoña
Fernández, participa en las sesiones de la Comisión sobre la
condición jurídica y social de la mujer de la ONU, en su sede
de Nueva York (EEUU). 
El director del Instituto de Desarrollo Rural del Principado
de Asturias, Eduardo Lastra, viaja a Bruselas para participar
en la conferencia sobre “La importancia del intercambio de
experiencias en el desarrollo rural”. 
MARZO
Extremadura
01.03.05 
Viaje del vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio
Sánchez Amor a Lisboa (Portugal) con motivo de la presen-
tación en el Instituto Cervantes de los números 23 y 24 de
la revista de literatura bilingüe Espacio/Espaço Escrito, dedi-
cados a los poetas Antonio Gamoneda y António Ramos
Rosa. Su presencia sirve también para inaugurar la exposi-
ción Una Luz Incierta. Lisboa 2003- 2004, del fotógrafo
extremeño Antonio Covarsí, que permanece expuesta en el
Instituto Cervantes durante el mes de marzo.
Asamblea de las Regiones 
de Europa (ARE)
02.03.05
La ARE organiza, con la contribución del Consejo de Europa,
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y con la Organización de Seguridad y Cooperación en
Europa (OSCE), una conferencia sobre los trabajos constitu-
cionales y las competencias regionales necesarias para la
existencia de democracia en las regiones de Europa.
Castilla-La Mancha
02-04.03.05
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda,
viaja a Roma (Italia) para presentar los Actos del IV centena-
rio de la publicación de la primera parte de El Quijote y para
inaugurar la exposición “Imágenes de El Quijote” en el
Instituto Cervantes.
Unión Europea
03.03.05
La Comisión Europea organiza una conferencia sobre “La
agenda de Lisboa y la cohesión: el papel de las regiones”, en
la que participan los presidentes de Valencia, Francisco
Camps, y de Murcia, Ramón Luís Valcárcel, para discutir 
la reasignación del presupuesto previsto por la Comisión
Europea para el derogado Plan Hidrológico Nacional y la
reforma de la política regional de cara al período presupues-
tario 2007-2013, en fase de negociación.
Andalucía
13-15.03.05
El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Paulino
Plata Cánovas, asiste a la celebración de la Bolsa Interna-
cional del Turismo en Berlín (Alemania).
Aragón
15-16.02.05
Una delegación aragonesa encabezada por el secretario
general técnico del Departamento de Obras Publicas, José
Luis Abad y el Director General de Transportes y Comunica-
ción Jesús Sánchez Fraces viaja al sur de Francia para entre-
vistarse con políticos y empresarios y tratar con ellos el esta-
do de las comunicaciones transfonterizas en el Pirineo. La
delegación se reúne también con el cónsul de España en
Pau, Manuel de Luna Aguado, y con el prefecto de Pau,
Philippe Grégorie.
Extremadura
16.03.05
Ignacio Sánchez Amor, vicepresidente de la Junta de Extre-
madura, se entrevista en Madrid con el embajador de Japón
en España, Ken Shimanouchi, con el fin de preparar la Exposi-
ción Universal de Aichi. El objetivo de la entrevista es la pre-
sentación del programa de la Semana de Extremadura, que
se celebrará en el pabellón de España en la exposición uni-
versal durante los días 18 a 23 de abril.
Galicia
19.03.05
El presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño,
viaja a Buenos Aires (Argentina), donde es recibido por
representantes de la comunidad gallega y visita las instala-
ciones del Centro de Deportes y Salud del Centro de Galicia
de Buenos Aires. El presidente va acompañado en el viaje por
el embajador de España, Carmelo Angulo Barturen. 
Madrid
30.03-03.04.05
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
viaja a Bogotá (Colombia) en una visita oficial a Colombia y
Ecuador. Durante su estancia Aguirre compromete casi tres
millones de euros en nuevos proyectos de cooperación al des-
arrollo a partir del 2006. La presidenta viaja acompañada de
la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Beatriz Elorriaga;
el de Empleo, Juan José Guemes, y del director general de
Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Carlos Clemente. 
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ABRIL
Aragón
01.04.05
El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel,
inaugura el Salón Internacional de Turismo de los Pirineos en
el Recinto Ferial de Barbastro.
Castilla y León
12.04.05
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, viaja a Bruselas (Bélgica) junto con los portavoces
de los grupos del PP, y del Partido Socialista de Castilla y
León (PSCL) y grupo mixto, para presentar el Plan en defen-
sa de los intereses de Castilla y León en Europa.
Comité de las Regiones 
13-14.04.05
Se celebra el 59º Pleno del Comité en Bruselas (Bélgica),
en el que el presidente del CdR, Peter Straub explica la
importancia del Tratado Constitucional para los intereses de
todos los ciudadanos en la UE, sobre todo en los países
donde ha tenido lugar el referéndum. En el Pleno participan
el director general de Relaciones Exteriores y Asuntos
Europeos del Principado de Asturias, Darío Díaz; el presi-
dente de La Rioja, Pedro Sanz; y el presidente de Murcia,
Ramón Luis Valcárcel.
Cataluña
14-16.04.05
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Mara-
gall, viaja a Turquía para apoyar el proceso de integración
europea de Turquía y reforzar el diálogo, con la mirada pues-
ta en la Cumbre Euromediterránea del 2005 en Barcelona.
El presidente asiste al foro económico “Un impulso desde
Catalunya, un nuevo marco” con la participación de 200
empresas turcas y 50 catalanas, a la conferencia en la
Universidad Sabanci “Barcelona+10: Towards a common
Euromediterranean Future” y a la inauguración de la muestra
del libro catalán en el Instituto Cervantes de Estambul.
Castilla-La Mancha
15-18.04.05
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda,
viaja a Nueva York (EEUU) para la celebración de los actos del
IV centenario de la publicación de El Quijote y para el
Congreso de Escritores Cervantistas; en Nueva York firma
también el convenio Hispanic Society.
Extremadura
16-22.04.2005
El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio
Sánchez Amor, viaja a Japón para la exposición universal de
Aichi. El día 18 el vicepresidente encabeza la delegación
extremeña que representa a la comunidad en los Actos del
Día Institucional de la comunidad autónoma, y el día 21
hace entrega de las mil grullas en papel realizadas por
niños de Extremadura a menores del Hospital Infantil de
Nagoya.
Comité de las Regiones
18.04.05 
El Comité de las Regiones, en colaboración con el gobierno 
de Asturias, organiza un seminario en Oviedo sobre el futuro de
las agencias regionales de desarrollo y la cohesión territorial.
Unión Europea
26.04.05
Se celebra en Bruselas (Bélgica) un encuentro entre los presi-
dentes de la Eurorregión: Pasqual Maragall, de la Generalitat
de Cataluña; Jaume Matas del Gobierno de Baleares; Marce-
lino Iglesias, del Gobierno de Aragón; Martin Malvy, del Consejo
Regional del Midi-Pyrénées; y Georges Frêche, del Consejo Re-
gional Languedoc-Roussillon Septimanie; con el presidente de
la Comisión Europea, Manuel Baorroso, se reúne para presen-
tarle el proyecto sobre la Euroregión Pirineos-Mediterráneo. 
Asturias
26-27.04.2005
El director general de Relaciones Exteriores y Asuntos Euro-
peos del Gobierno del Principado de Asturias, Darío Díaz,
participa en la reunión con portavoces de grupos parlamen-
tarios del Parlamento Europeo que tiene lugar en Bruselas
(Bilbao) para presentar la Declaración de Oviedo.
Valencia
28.04-05.05.05
El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps,
viaja a Estados Unidos para la inauguración del Pabellón
Mediterráneo de la Feria de la Agricultura de Miami y para
presentar el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia. 
Extremadura
30.04.05
El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio Sáchez
Amor, participa en la inauguración de la nueva edición de la
Ovibeja, la feria agroganadera celebrada en la región portu-
guesa del Alentejo, en el marco de la cual tiene lugar tam-
bién la celebración de la V edición de los Encuentros Ibéricos
de Producciones Agrarias Extensivas.
MAYO
Asturias
01.05.05
El consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores del Principado de Asturias, Francisco Javier Gar-
cía Valledor, se entrevista en Palestina con las autoridades
del país para discutir sobre los proyectos de cooperación.
Cantabria
01.05.05
La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostia-
ga Sáiz, viaja a Guatemala, donde se reúne con el presidente de
Guatemala, Óscar Berger Perdomo, el ministro de Economía y
algunos alcaldes para impulsar relaciones comerciales entre el
Gobierno de Cantabria y Guatemala, y para contribuir al forta-
lecimiento del objetivo de internacionalizar los mercados.
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Cataluña
02-05.05.05
El consejero primero de la Generalitat de Cataluña, Josep
Bargalló, viaja a Quebec y Ontario (Canadá) para reforzar y
potenciar las relaciones privilegiadas con la primera y ampliar-
las a la segunda, y para participar en la reunión del Comité
Mixto Catalunya-Quebec. Asimismo, se celebran dos actos
empresariales del Consorcio de Promoción Comercial de
Cataluña (COPCA) y del Centro de Innovación y Desarrollo
Empresarial (CIDEM) organizados por la Agencia Catalana de
Inversiones, uno en Montreal y otro en Toronto, con el objeti-
vo de promover la imagen de Cataluña como destino de inver-
siones y socio comercial privilegiado. Se inaugura también una
tienda de la empresa catalana MANGO en Toronto y se firman
documentos de trabajo del Comité Mixto Catalunya-Quebec.
Navarra
03-12.05.05
El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma,
viaja a Japón para la celebración del día de Navarra en el
Pabellón de España en Aichi 2005. El presidente se reúne
con el alcalde de Yamaguchi para hablar sobre los próximos
proyectos de intercambio entre el Gobierno de Navarra y
esta prefactura. 
Valencia
04-05.05.05
El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps,
viaja a Estados Unidos para la inauguración del Pabellón
Mediterráneo de la Feria de Agricultura de Miami y para la
firma del Convenio entre el Instituto Valenciano de Exporta-
ción (IVEX) y la Cámara de Comercio de Miami.
La Rioja
04-08.05.05
Una misión institucional y comercial del Gobierno de La Rioja
participa en Miami en la Feria Fiscal Latino-Mediterránea
Experience y la inauguración de la exposición de códices “La
Rioja y la palabra” en el Centro Cultural español.
Cantabria
05.05
El consejero de Industria Desarrollo y Innovación Tecnológica,
Miguel Ángel Pesquera González, viaja a China para contac-
tar con las autoridades y empresas chinas para dar a cono-
cer las actividades empresariales cántabras.
Asturias
7-9.05.05
El consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Ex-
teriores del Principado de Asturias, Francisco Javier García
Valledor, asiste a los actos del 60 aniversario de la liberación
del campo de concentración nazi de Mauthausen (Alemania).
Andalucía
07-08.05.05
La consejera de Gobernación de Andalucía, Evangelina Na-
ranjo Márquez, participa en los actos de celebración del 60
Aniversario de la liberación del campo de concentración de
Mauthausen (Alemania).
Valencia
10.05.05
La consejera valenciana de Turismo, Milagrosa Martínez,
viaja a Japón para representar a la comunidad en la Exposi-
ción Universal de Aichi 2005.
Asamblea de las Regiones de Europa (ARE)
11.05.05
La ARE organiza una Conferencia en Ponta Delgada, Azores
(Portugal), sobre las experiencias y las informaciones rela-
cionadas con el desarrollo sostenible durante el año 2004-
2005, a través del programa Centurio-Interreg III. En con-
creto la región de Valencia, junto con la de Azores (Portugal)
y la de Lapland (Finlandia), presentan diferentes planes sobre
la protección medioambiental y por la calidad del turismo.
Extremadura
11.05.05
El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio Sánchez
Amor, participa en el seminario “Portugal a Examen” en
Lisboa, organizado por la revista portuguesa Examen. Durante
este encuentro se abordan, entre otros temas, las relaciones
entre España y Portugal.
Aragón
12.05.05
El consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobier-
no de Aragón, Alberto Larraz, participa en el I Simposio
“Innovación en Europa” que tiene lugar en Roma (Italia), orga-
nizado por la Fondazione Cotec, homóloga de la Fundación
Cotec española (fundación para el fomento de la innovación tec-
nológica en la empresa y en la sociedad española). El encuen-
tro está presidido por el presidente de la República de Italia,
Francesco Ciampi, y cuenta con la asistencia del rey Juan
Carlos y de la ministra de Educación María José San Segundo.
Murcia
16.05.05
El presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis
Valcárcel, participa, junto a quince empresas murcianas, en
una misión comercial e institucional en Polonia sobre el papel
de las regiones en la Unión Europea, e inaugura el Centro de
Negocios de la Región de Murcia en Varsovia.
La Rioja
19-20.05.05
En Wroclaw (Polonia) tiene lugar la II Cumbre Europea de
Regiones y Ciudades, donde interviene el presidente de la
Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, quien asiste a la Mesa
sobre descentralización y democracia.
Cataluña
19-22.05.05
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Mara-
gall, viaja a Oriente Medio (Palestina, Israel y Jordania) para
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relanzar el Proceso de Barcelona en su décimo Aniversario.
En Israel tiene lugar un encuentro empresarial catalano-israe-
lí, mientras que en Palestina el presidente hace una ofrenda
floral a la tumba de Yasser Arafat, y visita los campos de
refugiados de Jabalina y los proyectos de cooperación del
gobierno catalán en Gaza.
Aragón
24-25.05.05
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón,
Alfredo Boné, participa en la primera reunión de la Comisión
de desarrollo sostenible de la Euroregiòn Pirineos-Mediterrá-
neo que tiene lugar en Toulouse (Francia). Esta Comisión reúne
a Aragón, Cataluña, Baleares y las regiones francesas de Midi-
Pyrénées y Languedoc-Roussillon.
27.05.05
El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, se reúne con
el secretario general de la Organización Metereológica Mun-
dial (OMM), Michel Jarrud, en la sede de este organismo en
Ginebra (Suiza). En la reunión de trabajo también participa el
embajador de España en Suiza, Juan Antonio March. El obje-
tivo del encuentro es establecer líneas de colaboración entre
esta agencia de las Naciones Unidas y el futuro Centro
Internacional del Agua y el Medio Ambiente que promueve el
Gobierno de Aragón. 
JUNIO
Comité de las Regiones (CdR)
09.06.05 
El presidente del Comité de las Regiones, Peter Straub, se
reúne en Barcelona con todos los líderes de la Conferencia de
Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE) para
seguir con el proceso de ratificación del Tratado Constitucional
europeo y con la ejecución del principio de subsidiariedad. 
Asturias
12-17.06.05
La consejera de la presidencia, María José Ramos Rubiera,
visita el Centro Asturiano de La Habana (Cuba) y participa en
el XIII Encuentro por la Cooperación y Solidaridad de los ayun-
tamientos con La Habana.
Aragón
14.06.05
El consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobier-
no de Aragón, Alberto Larraz, participa en la inauguración
del Innovate! Europe 2005. El encuentro se enmarca en la
línea de colaboración que el Gobierno de Aragón mantiene
con la multinacional y que se materializó con la puesta en
marcha de un Microsoft Technology Center.
Extremadura
20-22.06.05
El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio Sán-
chez Amor, viaja a Lisboa (Portugal) para asistir a la recep-
ción ofrecida por el embajador de España como acto de des-
pedida de su cargo. El vicepresidente viaja también a Elvas
para reunirse con la secretaria de Estado de Transportes del
Gobierno portugués para abordar temas de interés trans-
fronterizo.
Comité de las Regiones 
24.06.05
Tiene lugar en Namur (Bélgica) la reunión de Política de
Cohesión Territorial (COTER) del CdR y a ésta asiste el direc-
tor general de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos de
la Comunidad de Asturias, Darío Díaz.
JULIO
Comunidad de Madrid
02.07.05
La presidenta de la comunidad madrileña, Esperanza Aguirre,
acompañada por el vicepresidente primero de su Ejecutivo,
Ignacio González, y de una delegación empresarial compues-
ta por los presidentes de la Confederación Empresarial de
Madrid (CEIM) y de la Cámara de Comercio de Madrid,
Gerardo Díaz Ferrán y Fernando Fernández-Tapias, viaja a
Japón para visitar la Exposición Universal de Aichi 2005.
Durante su asistencia a los actos de conmemoración del Día
de la Comunidad de Madrid en la Exposición Aguirre anuncia
la ejecución de un “Plan Asia” que contempla una campaña
informativa para que los japoneses conozcan mejor la reali-
dad de Madrid y de España.
Comité de las Regiones
06-07.07.05
Se celebra el 60º Pleno del CdR en Bruselas (Bélgica). Los
asuntos principales que se tratan son el referéndum sobre el
Tratado Constitucional y la situación de Turquía como Estado
regional que forma parte de la agencia internacional de des-
arrollo regional. En el Pleno participan el presidente del
Gobierno de Aragón y el del Principado de Asturias. 
Aragón
07-14.07.05
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Eduardo
Bandrés, el Consejero de Industria, Comercio y turismo,
Arturo Aliaga, y el consejero de Ciencia, Tecnología y
Universidad, Alberto Larranz viajan a Japón con motivo de
la celebración de la semana de Aragón en la Expo Aichi
2005 (Japón). 
Asturias
12-20.07.05
El presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez
Areces, y la consejera de Cultura, Comunicación y Turismo,
Ana Rosa Migoya Diego, viajan a China para encontrarse
en un foro de trabajo con directivos de empresas españo-
las localizadas en Beijing y para firmar una Carta de
Intenciones entre el Gobernador de la provincia de Zhejiang
y el Principado de Asturias, y un acuerdo de cooperación
en materia de turismo con las autoridades de esa misma
provincia.
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21-24.07.05
El presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez
Areces, viaja a Japón para asistir al acto conmemorativo del
Día de Asturias en el Pabellón de España en la Exposición
Universal de Aichi 2005.
País Vasco
26.07-02.08.05
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, acude al estado norte-
americano de Idaho para participar en el Festival Inter-
nacional de la Cultura Vasca que se celebra cada cinco
años. Durante su estancia Ibarretxe firma un convenio
entre el Gobierno vasco y la Fundación Cenarruza para que
la Universidad de Boise cree un Programa de Estudios
Vascos e imparta cursos de diplomatura de lengua y cultu-
ra vascas.
AGOSTO
La Rioja
15-20.08.05
La vicepresidenta del Gobierno de La Rioja, Aránzazu Vallero
Fernández, visita la Exposición Universal de Aichi 2005 (Japón),
junto al rector de la Universidad de La Rioja, José Mª Martínez
de Pisón Cavero.
SEPTIEMBRE
Cantabria
01.09.05
Los consejeros de Industria y Trabajo y Desarrollo Técnolo-
gico de la Comunidad de Cantabria, Miguel Ángel Pesquera
González y el Consejero de Cultura, Turismo y Deporte,
Francisco Javier López Marcano, participan en la Exposición
Universal de Aichi 2005 (Japón) para reforzar la interna-
cionalización de la comunidad y su presencia en Asia.
Comité de 
las Regiones
02.09.05
Reunión extraordinaria de la Mesa de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores del CdR en la que participa el presidente
de la comunidad murciana Ramón Luis Valcárcel en calidad
de presidente de la Comisión, e interviene en el debate
sobre la estrategia de este órgano. En la reunión se tratan
también temas relativos al acuerdo de cooperación del CdR
con la Comisión Europea, la política de cohesión y los pla-
nes marco nacionales para la aplicación de la Estrategia de
Lisboa.
Asturias
04-06.09.05
El presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez
Areces, y la consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, Ana Rosa Migoya Diego, asisten a la semana de la
provincia china de Zhejiang en París (Francia), durante la que
se celebró la conferencia sobre Cooperación entre la provin-
cia de Zhejiang y los países de la Unión Europea.
Extremadura
14.09.05
El vicepresidente de la Junta, Ignacio Sánchez Amor, asiste
en Bruselas (Bélgica) a la celebración del Día Extremadura y
se reúne con los funcionarios extremeños que trabajan en la
capital belga.
Aragón 
15-16.09.05
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias,
asiste en Barcelona a la reunión de presidentes de la Comu-
nidad de Trabajo de los Pirineos.
Asamblea de las 
Regiones de Europa
16.09.05
El comité sobre la política cultural de la Asamblea de
Regiones de Europa (ARE) se reúne en Besançon (Francia),
para nominar las Capitales Europeas de la Cultura, incluyen-
do en esta designación también a ciudades de los nuevos
Estados miembros de la Unión. 
Asturias
22.09.05
El director general de Modernización del Gobierno de
Asturias, Francisco Javier Tuya, asiste a la 18° reunión de la
Comisión de Cultura y Educación del Comité de las Regiones.
País Vasco
28-29.09.05
El presidente del Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe,
acude a Bogotá (Colombia) para participar en los debates
del Foro de Biarritz, que analiza la relación entre Europa y
Latinoamérica. Ibarretxe recibe la medalla de la Gran Cruz
de Simón Bolívar, máxima distinción que otorga el Con-
greso de Colombia, como reconocimiento a su labor a
favor de la paz, y la Orden en el Grado de Caballero del
Senado colombiano.
Asturias
27-30.09.05
El director general de Relaciones Exteriores y Asuntos
Europeos del Gobierno de Asturias, Darío Díaz Álvarez, asis-
te a la reunión de Política de Cohesión Territorial (COTER) y
la directora general de Agroalimentación del Gobierno de
Aragón asiste a la reunión de Regiones Libres de Organismos
Genéticamente Modificados (OGM) que tienen lugar en
Bruselas (Bélgica).
Extremadura
29.09.05
El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio
Sánchez Amor, viaja a Lisboa (Portugal) para la presenta-
ción en el Instituto Diplomático del libro “Las Relaciones
entre España y Portugal a través de la diplomacia (1846-
1910)”, escrito por el extremeño Ignacio Chato y publica-
do por el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la
Junta.
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OCTUBRE
La Rioja
01-04.10.05
El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, visita Perú, y es nom-
brado huésped de honor de Chota (Cajamarca). Asimismo,
visita proyectos de cooperación en Lima y Cajamarca, y se
reúne con el rector de la Universidad de Campiñas para fir-
mar un convenio de colaboración entre dicha entidad y la
Universidad de La Rioja.
Asturias
05-06.10.05
El presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez
Areces, asiste a la reunión de Desarrollo Regional en el
Parlamento Europeo que tiene lugar en Bruselas (Bélgica).
La Rioja
05-08.10.05
El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, viaja a Sao Paulo
(Brasil) para inaugurar la exposición “Camino de la lengua
castellana” en la sede del Instituto Cervantes, y asiste a una
conferencia titulada “El español nace en La Rioja y crece en
el mundo”.
Asturias
08-12.10.05
El consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores del Gobierno de Asturias, Francisco Javier García
Valledor, viaja al Sáhara para visitar los campamentos saha-
rauis, y se entrevista con sus autoridades.
10-12.10.05
El director del Instituto de Desarrollo Rural del Gobierno de
Asturias, Carlos Madera, participa en el seminario “Investing
in integrated rural development poles” y en la conferencia “El
desarrollo rural en Asturias y el nuevo fondo europeo agríco-
la de desarrollo rural” en Bruselas (Bélgica), donde expone
ante los miembros de la Comisión Europea la posición de
Asturias sobre las políticas de desarrollo rural ante el nuevo
período de programación.
Comité de las Regiones
11-13.10.05
Tiene lugar en Bruselas (Bélgica) la reunión de la Mesa y el
Pleno del Comité de las Regiones, donde participan el direc-
tor general de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos del
Gobierno de Asturias, y la directora general de Acción
Exterior del Gobierno de La Rioja, quien presenta una ponen-
cia titulada “Trabajar juntos por el crecimiento regional y el
empleo”, y explica la gestión que La Rioja está haciendo de
los fondos europeos.
Asturias
12-17.10.05
La consejera de Cultura y Comunicación del Gobierno de
Asturias, Ana Rosa Migoya Diego, viaja a Shangai (China)
para presentar el Programa de Acción del Principado de
Asturias en Shangai.
Comunidad Valenciana
13.10.05
Se celebra la II Semana de la Comunidad Valenciana en Bru-
selas (Bélgica). Liderazgo de la Comunidad Valenciana en el
consorcio oficial de regiones Open Days 2005 del Comité de
las Regiones y de la DG Regio de la Comisión Europea, pre-
sentación de la Valencian Community Investment al sector
financiero Benelux e institucional UE.
Asturias 
16-23.10.05
El directora general de Agroalimentación del Gobierno de Astu-
rias, Tomasa Arce, viaja a Brasil para encontrarse con las auto-
ridades brasileñas y cumplir la misión comercial de las Regiones
Europeas Libres de OGM (Organismos Genéticamente Modifi-
cados) para acuerdos de producción y adquisición de soja no
transgénica. Acuerdan una declaración de intenciones de cola-
boración en las operaciones comerciales entre las autoridades
políticas y económicas de Brasil y las Regiones Libres de OGM.
17-25.10.05
El director del Instituto Asturiano de Administración Pública
(IAAP), Adolfo Posada, asiste en Chile al X Congreso Interna-
cional del CLAD (Centro Latinoamericano de Administración
para el Desarrollo) sobre la reforma del Estado y de la admi-
nistración pública.
Andalucía
19-21.10.05
La consejera de Justicia y Administración Pública del Gobierno
de Andalucía, María José López González, viaja a Bulgaria para
fortalecer las relaciones bilaterales con el Consejo Supremo de
Justicia de Bulgaria.
Aragón
20.10.05
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón,
Alfredo Boné, presenta en el Consejo de Europa en Estras-
burgo (Francia) el Plan Especial de Depuración de Aguas
Residuales y las experiencias en Aragón de gestión partici-
pada de los ríos y el agua.
Extremadura
21-22.10.05
El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio Sán-
chez Amor, asiste a la conferencia anual de la Asociación de
Regiones Fronterizas de Europa (ARFE), que se desarrolla en
la ciudad de Drama (Grecia), en representación del Comité
de Regiones de la Unión Europea y por delegación de su pre-
sidente, Peter Straub.
NOVIEMBRE
Murcia
03.11.05
El presidente del Gobierno de Murcia, Ramón Luis Valcárcel,
participa en la 33 asamblea general de la Conferencia de
Regiones Periféricas y Marítimas de Europa (CRPM), en
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Madeira (Portugal), e interviene con una ponencia sobre “El
papel de las colectividades territoriales en el mundo”.
Comité de las Regiones
09.11.05
En Bruselas (Bélgica) tiene lugar una reunión extraordina-
ria del Grupo del Partido Socialista Europeo (PSE), a la que
acude el director general de Relaciones Exteriores y
Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Darío Díaz
Álvarez.
Navarra
11.11.05
El presidente del Gobierno de Navarra, Manuel Sanz Sesma,
viaja a Argentina para la celebración del 110 aniversario de
la fundación del Centro Navarro en Buenos Aires.
Comité de las Regiones
11.11.05
Se organiza en Mallorca una conferencia sobre la impor-
tancia del turismo para el crecimiento del empleo en 
las regiones europeas. El presidente de Baleares, Jaume
Matas, se reúne durante la conferencia con los miembros
del Parlamento Europeo, y con representantes del CdR,
otras instituciones europeas y del sector del turismo y los
sindicatos. 
Extremadura
14.11.05
El vicepresidente del Gobierno extremeño, Ignacio Sánchez
Amor, viaja a Coimbra (Portugal) con motivo de su partici-
pación en el seminario “Gobierrno Territorial y Fondos Estruc-
turales 2007-2013”, organizado por la Universidad de
Coimbra.
País Vasco
15-11.05
El presidente del Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, acude
a Túnez para reunirse con el secretario general de la
Naciones Unidas, Kofi Annan, en ocasión de la celebración
de la Cumbre Mundial de la Información.
Comité de las Regiones
16-17.11.05
El Comité de las Regiones se reúne en Bruselas (Bélgica)
para celebrar su 62° Pleno y por primera vez se utilizan las
lenguas cooficiales en España. Acuden a la reunión: el presi-
dente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall; el de
la Comunidad Valenciana; Francisco Camps; el de la Xunta 
de Galicia, Emilio Pérez Touriño (PSE); el del Gobierno de
Asturias, Vicente Álvarez Areces; el del Gobierno de Castilla-
La Mancha, José María Barreda; y el consejero de Presi-
dencia del Gobierno de La Rioja, Emilio del Río Sanz. La utili-
zación de las lenguas regionales en las instituciones de la UE
fue aprobada por el Consejo de Ministros europeo, que esti-
puló que los costes derivados de la aplicación de esta deci-
sión deben sufragarlos los Estados miembros que soliciten el
uso de sus lenguas regionales.
Regiones con 
Poder Legislativo
21.11.05
Se celebra la VI conferencia de Regiones con Poder Legis-
lativo (RELEG) que tiene lugar en Munich (Alemania), a la que
asisten, entre otros, la vicepresidenta y Consejera de Rela-
ciones Internacionales y Asuntos Europeos, Dolores Gorostia-
ga y el director general de Asuntos Europeos del Gobierno de
Cantabria, José Félix García Calleja, el vicepresidente de la
Junta de Extremadura, Ignacio Sánchez Amor, el presidente
del Gobierno de la Comunidad de Valencia, Francisco Camps,
y el presidente del Gobierno Vasco, Juan José Ibarretxe, para
discutir sobre el futuro del Tratado por el que se establece
una Constitución Europea.
Aragón
21-22.11.05
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias,
participa en la sexta Conferencia de Regiones con Poder
Legislativo (REGLEG), que tiene lugar en Munich (Alemania),
en la que también están presentes Peter Straub, presiden-
te del Comité de las Regiones, Edmund Stoiber, presidente
de Baviera (Alemania), Ingo Friedrich, vicepresidente del
Parlamento Europeo, y los presidentes de las comunidades
autónomas de Andalucía (Manuel Chávez), Madrid (Esperan-
za Aguirre) y Valencia (Francisco Camps). El objetivo de la
conferencia es potenciar un papel más relevante para estas
regiones en la UE, para lograr un mayor estatus político y
legal, y que la Unión Europea sea un auténtico espacio de
integración que reconozca a las regiones con poder legisla-
tivo como sujetos activos de pleno derecho en el proceso de
construcción europea. 
22-25.11.05
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón,
Alfredo Boné, participa como ponente en el XII Congreso
Mundial del Agua que se celebra en Nueva Delhi (India), en el
que presenta el Plan Especial de Depuración y el funciona-
miento de la Comisión del Agua de Aragón, como actuacio-
nes principales de la política aragonesa sobre agua y gestión
de los ríos. Boné también aprovecha la visita para impulsar
la donación de material de educación ambiental al colegio
"Nuestra Señora del Pilar" de las hermanas de Santa Ana, en
Jodhpur.
Murcia
26.11.05
El presidente del Gobierno de Murcia, Ramón Luis Valcárcel,
asiste a la conferencia regional Euromed Barcelona+10, la
cumbre de presidentes regionales que celebra el décimo ani-
versario de la Declaración de Barcelona. El presidente
Valcárcel interviene en ella como presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores del Comité de las Regiones.
Comunidad Valenciana
26.11-03.12.05
El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps,
viaja a Nueva York para promocionar la comunidad. 
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DICIEMBRE
Aragón
01.12.05
El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, participa en
la clausura de la jornada “Agua, hombres y territorios solida-
rios”, que organiza la región de Bretaña y Green Cross Inter-
nacional en Rennes (Francia).
Asturias
01.12.05
El director general de Agroalimentación del Gobierno de
Asturias, Enrique José Pantín Chao, firma en Bruselas (Bél-
gica) la Carta Europea de los Productos Agroalimentarios de
Montaña de Calidad.
8-9.12.05
El consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Gobierno de
Asturias, Rafael Sariego García, tiene un encuentro con emi-
grantes asturianos en la oficina del Principado de Asturias en
Bruselas (Bélgica), y representa a las CCAA en el Consejo de
Ministros de la Unión Europea en la sesión sobre empleo,
política social, sanidad y consumidores.
Aragón
15.12.05
La directora del Centro Internacional del Agua y el Medio
Ambiente (CIAMA), Marta Puente, y el director del Instituto
Aragonés del Agua, Alfredo Cajal, reciben en la localidad ara-
gonesa de Alfranca a una delegación política y técnica de la
región de Guangxi (China), en visita a Aragón para estudiar
iniciativas de gestión de agua y desarrollo sostenible.
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